






























































植物を観察対象とした(表 1，2，3)3) 4) 5)。
学生のスケッチした植物は革本植物ではシロツメ
クサが最も多く 25名、次いでニワゼキショウ 23名、
ハルジオン 16名、セイ ヨウタンポポ 13名であった。
木本植物で最も多かったのはカツラ 18名、次いで、ケ




























表 1 川崎市幸区小倉アベリア公園で見られる植物 (2008年5月調査)
悪事扇 軍 霊室 査室
アペリア Aberia X grandiflora(Andre)Reder スイカズラ
(ハナ、ノノックパネウツギ)




Castanopsis sieboldii(Makino)Htus.ex.T.Yamaz.et Mashiba フナ 開花
Aesculus tu.助'nataBlume トチノキ 開花
Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc.ex Ho冊net Schultカツラ
トウネズミモチ
マテパシイ
Ligustrum lucidum A比on モクセイ
Lithocarpus edulis (Makino)Nakai マテパシイ
オオムラサキ
クコ
Rhododendron X pulchrum Sweet 'Speciosum' ツツジ 開花
Lycium chinese Mill. ナス
Mahonia japonica (Thunb.)DC. メギヒイラギナンテン
ヒイラギモクセイ
シュロ






Artemisia indica Willd.var.maximowiczii(Naka;)H.Hara キク
ハルジオン
イヌムギ






Bromus catharticus Vahl イネ
Solidago altissima L キク
Dahlia X hortensis Guill. キク
Cayratia japonica (Thub.)Gagnep. ブドウ
Oxalis comiculata L カタ1¥ミ
Paederia scandens (Lour.)Merr アカネ
セイヨウタンポポ
イノコズチ
Taxacum officinale Weber ex F.H.wig. キク 開花
Achyranths bidentata Blume var japonica Miq ヒユ
Poa annua L イネスズメノカタビラ
アメリカフウロ
クズ
Geranium carolinianum L フウロソウ
Pueraria lobata Thunb. マメ
オランダミミナグサ
ノゲシ
Cerastium glomeratum Thuill ナデシコ
Sonchus oleraceus L キク
コハコベ Stellari・amedia (L.)Vill. ナデシコ 開花
トネアザミ Cirsium nipponium (Maxim.)Makino var.incomptum (Maim.)Kitamキク
ドクダミ Houtteynia cordata Thunb ドクダミ
ンフン Bletilla 5加;a臼 (Thunb.)Rchb.f ラン 開花
ホトトギス
コンフリー
T ricyrtis hirta (Thunb.)Hook ユ1)
Symphytum X uplandicum Nyman ムラサキ
主主己Z♀辺 Mentha spicata L シソ
表2 川崎市立看護短期大学横歩道沿い植えます内植物 (2008年5月調査)
悪繭 璽 置 軍董




Rhododendron X pulchrum Sweet 'Speciosum' ツツジ
Li.曽ustrumlucidum Aiton モクセイ
コウゾ
Camellia sasanqua Thunb ッ1¥キ
Broussonetia kazinoki Siebold X B.papYIげfera(し)L'Her.exVentクワ
ケヤキ Zelkova serrata Makino ニレ
ニシキギ Euonymus alatus (Thunb.)Siebold ニシキギ
ハルニレ U/mus davidiana Planch胤 rjaponica (Rehder)Nakai 二レ
草本植物
ウラジロチチコグサ Gnaphaliumcoarctatum Willd 
チヂミザサ Oplismenus undulatifolius (Ard.)Roem.et.Schult 
スズメノカタピラ Poa annuaし
イヌタデ Persicar.血 longiseta(Bruuin)Kitag 
セイヨウタンポポ Taxacum officinale Weber ex F.H.wigg 
イノコヅチ Achyranthes bidentata Blume var japonica Miq 
オニタビラコ Youngia japonica(L)DC. 
オオアレチノギク Conyza sumatrensis(Retz.)E.Walker 
ハルジオン Erigeron philadelphicus し
ヤエムグラ Galium spurium Lvar.echinospennon(Wallr.)Hayek 
ノゲシ Sonchus oleraceus し
ナズナ Capsella bursa-pastoris(L.)Medik 
カ~/\ミ Oxalis comiculata L 
アメリカフウロ Geranium C8rO/1師団numL. 
ツメクサ Sagina japonica (Sw.)Ohwi 
オランダミミナグサ Cerastium glomeratum Thuill. 
へクソカズラ Paedeげ'ascandens (Lour.)Merr 
~マガヤツ 1) Cyperus di仔'onnisL 
コモチマンネングサ Sedumbulbiferum Makino 
ドクダミ Houttuynia cordada Thunb. 
タネツケパナ Cardamine 5cuta臼 Thunb
ヒメムカシヨモギ Conyza canadensis (L.)Cronquist 


























賓室 聖霊 霊童 置董
草本箱物
ヒルガオ Calystegia pubescens Lindl. ヒルガオ
スズメノカタピラ Poa annua L イネ
スギナ Equisetum arvense L トクサ
ヨモギ Artemisia indica Willd. var.maximowiczii(Nakai)H.Ha悶キク
セイヨウ告ンポポ Taxacum officinale Weber ex F.HWigg. キク 開花
ムラサキカタバミ Oxalis debilis Kunth subsp.connbosa(DC.)Lou同eig 力空パミ
タチイヌノフグリ Veronica arvensis L ゴマノハグサ開花
ナズナ Capsella bursa-pastoris(L)Medik アブラナ 開花
ヘクソカズラ Paederia scandens(Lour目)Merr. アカネ
ノゲシ Sonchus oleraceus し キク
ウラジロチチコグサ Gnaphalium coarctatum Willd キク 開花
カ?パミ Oxalis comiculata L カ?パミ 開花
イヌホオズキ Solanum nigrum L ナス
コ，、コペ Stellaria media (し)Vill. ナデシコ 開花
シロツメクサ Trifolium repens し マメ 開花
ミミナグサ Cerastium fontanum Baumg.subsp. vulgare (Hartm.) ナデシコ
Greuter et Burder var.angustifolium(Franch)H.Hara 
?チイヌノフグリ Veronica arvensis L ナデシコ
ナガミヒナゲシ Papaver dubium L. ケシ
ホトケノザ Lamium amplexicaule L シソ 開花
ハルジオン Erigeron philadelphicusし キク 開花
カラスノエンドウ Vicia sativa L.subsp.nigrョ(L.)Ehrh マメ 開花
(ヤハズエンドウ)
オオバコ Plantago asiatica L オオバコ
アズマネザサ Pleioblastus chino(Franch.et.Sav.)Makino イネ
キュウリグサ Trigonotlゐpeduncularis(T revir.)Brenth.ex.Hemsl ムラサキ 開花
オオアレチノギク Conyza sumatrensis(Retz.)E.Walker キク
ギシギシ Rumex japonicus Houtt タデ
シロザ Chen盆S畠包迫坦 L アカザ
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